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ASUKAI, MasamichiうProfessor ， Jαpαnes e CultumlHistory
YAMAMOTO ぅY 田0， Professor ,D.Eco.(KyotoUniv.) ,EconomicHistory
SASAKI, SuguruうProfessor ， PoliticsinEαrly MeijiJαpαn
MIURA, Kunio ,VisitingProfessor う Thought αnd SocietyinEαst Asi α
YOKOYAMA, Toshio ,AssociateProfessor ,D.Phil.(Oxon.) ,Pre-modernSoci α1 History
YAMAMURO ぅShinichi ， AssociateProfessor ,HistoryofJαpαnes e Politic α1 Thought
MIZUNO, NaokiヲAssociate Professor ,D.Litt.(KyotoUniv.) , Political αnd Sociα1 History
ofKore αunder theJαpαnes e Rule
KAGOTANI, Naoto ,AssociateProfessor , Jαpαnes e EconomicHistory
SAITO, MareshiうInstructorヲ History ofLitem 如何
OeHIAI ヲHir 叫ci ， Instructor,ModernJαpαηes e Soci α1 History
YASUTOMI, Ayumu , Instructor , History αηd TheoryofMoney:ComplexSystems
TAKII, Kazuhiro , Compαmtive Legα1 History
DepartmentofOrientalStudies
UMEHARA, Kaoru , ProfessorぅD. Litt.(KyotoU凶v.) ， HistoryofInstitutionsintheSong
Period
YOSHIKAWA, Tadao , Professor う History ofIdeasintheSixDyn αsties
HAZAMA ぅNaoki ， Professor ヲ Modern ChineseHistory
KUWAYAMA, ShoshinぅProfessor ， D.Litt.(KyotoUniv.) , Southαnd Centr ，α1 AsiaticAr-
chaeologybeforeIsl αm
KOMINAMI ヲ Ichiro ， Professor う Folk CultureinAncientChin α
ARAMAKI, NoritoshiうProfessor ， Origin αnd DevelopmentofBuddhisminIndi α αnd Chin α
SOFUKAWA, Hiroshi , Professor ,HistoryofChineseArt
TANAKA, Tan , ProfessorぅD. Eng.(TokyoUniv.) ,HistoryofChineseArchitecture
MORI, TokihikoヲProfessor ， CottonIndustryinModernChin α
KATSUMURA, Tetsuya ,AssociateProfessor , Lαndownership inMediev α1 Chin α
MUGITANI, KunioぅAssociate Professor , 'nαo ism intheSixDyn αsties
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TAKATA, TokioぅAssociate ProfessorうPh. D.(E.H.E.S.S.) ,HistoryofChineseLα句切ge
TOMIYA ぅ Itaru ぅAssociate Professor う Legα l HistoryofAncientChin α
ASAHARA, TatsuroぅAssociate Professor , Histo旬 。fAncientChin α
KIN , Bunkyo ,AssociateProfessor , ChineseLiter ，αture
INAMI, Ryoichi ,AssociateProfessor , CulturalHistoryintheQingPeriod
OKAMURA, Hidenori ,AssociateProfessor , Archαeologicαl StudyofAncientChin α
TAKEDA, Tokimasa ,AssociateProfessor ,HistoryofScientificThoughtinChin α
ARAI, Shinji うInstructor う His tory ofChineseAstronom ν
INABA, Minoru , Instructor , Eαrly IslamicHistoryofSouthαnd CentralAsi α
FUNAYAMA ぅToru ， Instructor ヲ His tory ofBuddhistLogicαnd EpistemologyinIndi α
ISHIKAWA, Yoshihiro , Instructor ヲ His tory αnd ThoughtofChineseCommunism
YOKOTE ぅHiroshi うInstructor ラTα oism intheSongαnd Yu αn Periods
TANII, Yoko , Instructor ,HistoryofInstitutionsintheMing-QingPeriod
KISHIMA, FumioぅInstructorラ His tory ofScholarlyActivitiesintheSixDyn αsties
MORIG 人Kazue ， Instructor う Chines e Philology
INAMOTO ぅYasuo ， Instructor う His tory ofBuddhistArtinChin α
YAGI, TakeshiうInstructorヲ His tory ofPre-modernKore α
DepartmentofOccidentalStudies
TANI, Yutaka , Professor ,AnthropologyofCommunic αtion
SAKAGAMI, Takashi , Professor ,ModernEurope αn Thought
MAEKAWA ヲKazuya ， Professor ,Assyriology
IKARI, Yasuke , Professor , Ph.D.(ChicagoUniv.) う れdic R山αl ， itsStructureα吋 His
t初or門zcαal Dεωりelおopm εη川t
USAMI, HitoshiうProfessor う Modern FrenchLite~ αture
TOMINAGA, Shigeki ,AssociateProfessor う Socio logγ ofKnowledge
TANAKA, Masakazu ,AssociateProfessor ,Ph.D.(Unv.ofLondon) , SocialAnthropology
ofSouthAsi α
OUR 人Yasl 削除ぅAssociate Professor ,Ph.D.(Univ.ofParis-VII) ,LiteraryTheory
FUJII , Masato ,AssociateProfessor , VedicStudies
KUSHIDA, Hideya ,VisitingAssociateProfessor ,Sociology
KOYAMA, Satoshi ,AssociateProfessor ,HistoryofEαrly ModernPol αnd
SUZUKI, Keiji , Instructor ,StudiesoftheDec αdence
FUJIT 人Takanori ， Instructor ,Ethnomusicology
UENO ぅNaritoshi うInstructor ヲ Modern Germ αn PoliticalThought
TAKATA, KyokoうInstructor ， HistoryofMediev αl It αlν
VisitingScholarsfromOverseas
RichardRUBINGER,VisitingProfessor(May1994-May1995) うPh. D.(ColumbiaUniv.) う
HistoryofJαpαnese Educ αtion
PaulDUMOUCHEL ぅVisiting Professor(October1994-May1995) , Ph.D.(Univ.ofWaｭ
terloo) ,Epistemology€3Philosophνof Sociαl Sciences
PaisleyLIVINGSTON,VisitingProfessor(January1996-August1996) ,Ph.D.(TheJohns
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HopkinsUniv.) ,Aethetics:Contempor α叩Theories ofAuthorship αnd Intentions
RonaldP.TOBY ぅVisiting Professor(June1995-May1996) , Ph.D.(ColumbiaUniv.) ,
1mαges ofOtherinEdo-PeriodPopul αr Culture
VictorH.MAIR ,VisitingProfessor(July1995-January1996) うPh. D.(HarvardUniv.) ,
















(coordinatedbyProfessorSASAKI ぅS. うApril 1992-March1996)
WewillexaminethelivesofthosewhowentthroughtheperiodoftheMeijiRestoration:
nobles , vassalsぅvoluntary warriorsうbourgeois ， peasants , etc. ,inordertoanalysethehistory
oftheiractivities.
ECONOMICASPECTSOF “GREATEREASTASIACO 司PROSPERITY SPHERE ラヲ
(coordinatedbyProfessorYAMAMOTO ぅY. うApril 1993-March1997)
Followingtheearlierseminar“T he Studyof'Manchukuo'







sciencetoliterature ,wastranslatedfromdi 旺'erent foreignlanguagesintoJapanese.These










suchasspirit-media , performers , match-makers , literates , etc. , butalsothingssuchas














tothree 日elds ， 1)vastarchaeologicalmaterialsunearthedsincetheCommunistRevolution ぅ




FOURTH AND THE EIGHTH CENTURIES (III): A MULTI-DISCIPLINARY
APPROACHTOFAXIANZHUAN う OR NARRATIVESOFFAXIAN'STRAVELS
(coordinatedbyProfessorKUWAYAMA, Sh ・ うApril 1991-March1996)
Theprojectthusentitled , startedinApril1983 , hasaimedforfreshinterpretations
ofChineseandIndianBuddhistpilgrims'accountsonBuddhistlives , institutions , history ,
andgeographyineachareaofCentralAsiaandtheSouthAsiansubcontinentinthelight
ofmostrecentinformationgiveninthefieldssuchasart , archaeology , linguistics , historyラ
andreligion. Thefirsttwoprogramsbetween1983and1991 , dealingwiththefirstfive
chaptersofXuanzang うs extensivebiographyandHuich αo 'sAccountofTr αvels intheFive
IndicRegions う has resultedinpublishinganannotatedtranslationofthelatterin1992 ,
nowavailableattheInstitute ,whileastothethirdandlatestprogramtomakeareliable










interestisNe吋Shu (AgriculturalTre αtise) writtenbyWangZhenin1313oftheYuan
Dynasty;thesubsidiaryoneofmorespecificinterestisZheji αng Lu(CollectedBiographies


















newregulationsconcerningbothcentralandlocalgovernment , aswellasofnewedicts ヲ
resultedinanewsystemdi 百'erent fromitspredecessors.Inthissessionwewillreadthe




(coordinatedbyProfessorYOSHIKAWA, T. うApril 1991-March1996)
TheZheng αo byTaoHongjingoftheLiangdynastyisacompilationdealingwiththe
variousdivinitiesofDaoism.Inourresearchseminarweproposetoundertakeacomplete











(coordinatedbyProfessorHAZAMA ぅN. ， April1993-March1996)
LiangQichaoplayedakey-roleintheintroductionandreceptionofWesternmodern
cultureinChina. Besideshismostimportantcontributiontopoliticalthought うhe was
amajorinnovatorinthefieldofhistory , literatureandtheartsaswell , whereamong
hisnumerousachievementsthe"newliteraryform"(xinwenti)hecreated , meaningthe










(coordinatedbyProfessorMa Rl, T. ,April1993-March1998)
InKuomintang-CommunistWars , MaoTse-tungdeducedafamousformulaofChiｭ
neseRevolution , saying“E ncircle thecitiesfromtheruralareasandthencapturethem."





variousanglesofpolitics ヲeconomics ， sociologyandthelike.
THE'LI'SYSTEMSANDITSTHOUGHTINCHINA'SPAST
(coordinatedbyProfessorKOMINAMI, I.う April 1994-March1999)
InthepastsocietyofChina ,the'Ii'systemshadalargeinfluence ,notonlyonofficial
life ヲbut alsoontheeverydaylifeofthegeneralpublic. Ourstudymainlyfocusesupon
variousaspectsofthe'Ii うsystems; whenthesystemsemergedinChinesecivilization ,and
howtheytransformedthemselvesthroughthecurrentoftimes.Forthepurposeofthis










discussiononthetheses “章，， ~ whichhasoriginallybeenbaseduponBuddhistsutr αs
and“stras ぅ but becomemoreandmoreindependentofthemfinallytobeentirelyfreeof
themasinZendialogue.
STUDYOFTHETRADITIONALMETHODSOFBOOKCATALOGINGINCHINA
(coordinatedbyAssociateProfessorKATSUMURA, T. うApril 1994-March1999)
ThestudyofcatalogingChinesebooks ヲhas traditionallybeenconsideredasastudy









(coordinatedbyProfessorIKARI, Y. うApril 1995-March1998)
Interrelationshipbetweenthepoliticalpowerandthereligiousauthorityhasbeena
keyconceptinunderstandingcharacteristicfeaturesofvariousculturesandcivilizations
oftheworld. InancientIndia , thisproblemistypicallyrepresentedbythecomplicated
interactionsbetweenthekingshipandthebrahmanintellectualswhohavemonopolizedthe
orthodoxreligioustraditions.Inthisjointseminar , weshallspeciallyfocusourattention
ontheinterrelationsbetweenthetwogenresofliteratures , i.e.the“Dharma刊 literatur es
(dh αrm αsiltras anddh αrmasastr ，αs) whichgrewamongthemilieuofVedicriualtraditions




















Tobeginwith うthe researchgroupwillconsiderwhatmatterssymbolismhasbrought ,
takingEuropean(mainlyFrench)literarytextsasthechiefobjectsofthestudy.Atthe
sametime , wewillalsotakeaccountofitsrelationshipwithotherarts(music , finearts ,
drama , etc.);theinfluenceofsocialandpoliticalchangesonit;acontextinthehistory
ofideas;andviewpointforacomparisonwithnon-EuropeancountriessuchasChina ぅ
Japan ぅetc. Then ,examininghowthesemattersdevelopedafterwards ,wehopeespecially
toobservetheavant-gardeartintheearly20thcenturyasaformofdevelopment ,afruit ,






















UnitedStates , aswellasinJapan. Thisprojectalsointendstocomplementtheresults






conceptslikeindividual , self , agency ,personhoodetc.bothwithinthecontextofcultural
settingsandwithintheoreticalframeworks. Eachmemberisexpectedtopresentdata
basedonhisorherfieldworkforcontributingtocomparativeanalyses ,andforexamining
theabovementionedconceptsderivedfromWesternacademicculture.
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